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Lampiran 1. 
Catatan Lapangan 
Hari/Tanggal  : Kamis, 5 April 2012 
Waktu   : 07.30-10.30 WIB. 
Materi pelajaran : Penjelasan alat/bahan pertanian menanam kangkung. 
Kegiatan Belajar Mengajar : 
Sebelum guru memberikan materi pokok terlebih dahulu guru mengadakan 
apersepsi dengan beberapa pertanyaan seperti menanyakan kepada anak tentang 
macam-macam sayuran dan cara membudidayakannya.Dalam kegiatan ini DH 
menjawab pertanyaan guru dengan antusias 
Setelah itu guru menjelaskan alat-alat dan bahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung antara lain cangkul, sabit, gembor, ember, tugal atau  kayu yang 
diruncingi,semprotan kemudian bahan yang akan digunakan benih kangkung,pupuk 
kandang dan pupuk kimia serta lahan yang digunakan untuk menanam kangkung. 
Adapun langkah-langkah menanam kangkung yang dilaksanakan anak adalah sebagai 
berikut: 
1. . Mempersiapkan alat 
2.  Mempersiapkan lahan  
3. . Cara menanam benih kangkung 
4. . Cara pendangiran dan penyiangan rumput 
5. . Cara Pengairan 
6.    Cara memanen kangkung  
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 Setelah guru selesai menjelaskan langkah-langkah menanam kangkung, 
kemudian guru menanyakan kepada siswa sudah jelas apa belum. IM dan DH 
menjawab sudah jelas. Setelah itu IM dan DH disuruh menyebutkan langkah-langkah 
menanam kangkung. IM menyebutkan satu persatu langkah-langkah menanam 
kangkung dari 10 item IM sudah dapat menjawab 6 dengan bantuan guru. 
Sedangkan DH hanya bisa menjawab 7 item dengan bantuan guru. Kemudian 
bersama-sama guru dan siswa menyebutkan langkah-langkah menanam kangkung 
sampai siswa menguasainya. 
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Hari/Tanggal  : Sabtu, 07 April 2012 
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : Persiapan lahan untuk menanam kangkung. 
Kegiatan Belajar Mengajar  
 Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru : mengapa tanah harus dicangkul? 
Jawab siswa   : supaya gembur   
Pertanyaan guru : apa yang digunakan untuk meratakan tanah ? 
Jawab siswa    : bambu 
Mendengar jawaban siswa demikian, maka guru menjelaskan cara mempersiapkan 
lahan untuk menanam kangkung. Persiapan lahan untuk menanam kangkung adalah 
sebagai berikut: 
1.Tanah yang sudah di bersihkan rumputnya terus dicangkul dengan tujuan agar tanah 
menjadi gembur. 
2. Setelah itu kita buat bendengan  
3. Kemudian tanah diberi pupuk dasar. 
Setelah guru selesai menjelaskan dan mendemonstrasikan cara mempersiapkan lahan. 
Kemudian siswa disuruh mencoba atau mempraktekan persiapan lahan, untuk  subjek 
IM tidak mengalami kesulitan. Tetapi subjek DH mengalami kesulitan dalam hal 
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mencangkul dikarenakan malas dan cepat lelah. Agar tidak tertinggal maka subjek 
DH melakukan berulang-ulang sampai dapat dengan bimbingan guru. 
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Hari/Tanggal  : Kamis, 12 April 2012 
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : Meratakan tanah. 
Kegiatan Belajar Mengajar  
Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru: Sebelum tanah diratakan terlebih dahulu tanah diapakan ? 
Jawaban siswa  :  dicangkul. 
 Setelah siswa menjawab pertanyaan, guru menjelaskan dan demonstrasikan cara 
meratakan tanah dengan kayu atau cangkul subjek IM dan DH mempraktekkan 
meratakan tanah guru membimbing. 
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Hari/Tanggal  : Jumat, 13 April 2012 
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : membuat lubang tanah untuk penanaman kangkung. 
Kegiatan Belajar Mengajar 
Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru : Sebelum tanah dilubangi terlebih dahulu tanah kita apakan? 
Jawaban siswa   : diratakan dulu. 
 Setelah siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru memberi penguatan 
dengan kata “ bagus “. Kemudian guru meneruskan pembelajaran menanam 
kangkung. Guru mendemonstrasikan cara membuat lubang tanah, langkah pertama 
sebelum tanah dilubangi kita ukur dulu yaitu 20 x 20cm. kemudian dipersiapkan tugal 
yang runcing setelah itu mulai melubangi, subjek IM dan DH menirukan dengan 
bimbingan guru. Membuat lubah tanah dilakukan berulang-ulang karena subjek IM 
dan DH mengalami kesulitan baik kesulitan mengukur dan melubanginya. 
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Hari/Tanggal  : Sabtu, 14 April 2012 
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : pemilihan benih kangkung dan penanaman benih kangkung 
Kegiatan Belajar Mengajar. 
Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru : Setelah tanah dilubangi apa yang kita lakukan? 
Jawaban siswa   : Memasukan  benih kangkung. 
 Guru memberi penguatan dengan kata-kata “Pintar” kemudian melanjutkan 
pembelajaran menanam kangkung. Guru mendemonstrasikan cara pemilihan benih 
kangkung. Sambil mendemonstrasikan guru menjelaskan cara pemilihan benih 
kangkung. Untuk kangkung darat digunakan biji yang daya tumbuhnya baik dan sehat 
dari hama penyakit. Guru dan siswa memilih biji kangkung. Kemudian guru 
mendemonstrasikan menanam benih kangkung dengan jumlah benih 3 biji. Subjek 
IM dan DH menirukan menanam benih kangkung dengan pengawasan dari guru. 
Subjek IM dan DH mengalami kesulitan dikarenakan cepat bosan dan tidak mau 
menghitungnya terlebih dahulu sehingga perlu dilakukan berulang-ulang. 
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Hari/Tanggal  : Kamis, 19 April 2012 
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : Memelihara benih kangkung yang sudah tumbuh. 
Kegitan Belajar Mengajar. 
 Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru : Setelah benih ditanam apa yang kita lakukan ? 
Jawaban siswa   : kita pelihara? 
Pertanyaan guru : Bagaimana bila tanahnya kering? 
Jawaban siswa  : diberi air ? 
 “Bagus” kata guru kemudian guru menjelaskan sebelum benih kangkung 
tumbuh kita harus melihat apakah tanahnya kering atau basah, seandainya kering 
maka kita harus member air sampai tanah dalam keadaan lembab. Sehingga benih 
cepat tumbuh dan hasilnya bagus. Setelah tumbuh guru mendemonstrasikan cara 
menyiram benih kangkung yang telah tumbuh dengan menggunakan gembor yang 
lembut agar benih kangkung yang telah tumbuh tadi tidak rusak. Subjek IM dan DH 
mempraktekkan menyiram benih kangkung yang telah tumbuh dengan menggunakan 
alat gembor yang halus dengan bimbingan guru. Guru member penguatan dengan 
kata “pintar’ ternyata subjek IM dan DH sudah dapat menguasainya.  
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Hari/Tanggal  : Jumat, 20 April 2012 
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : Pemupukan . 
Kegitan Belajar Mengajar. 
 Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru : Bagaimana supaya  kangkungdapat subur ? 
Jawaban siswa   : diberi air dan pupuk. 
 Bagus kata guru,kemudian guru mendemonstrasikan cara mempebri pupuk, 
subjek IM dan DH memperhatikan. Caranya.setelah kangkung tumbuh berumur 15 
hari, kita harus member pupuk. Dengan cara pupuk Urea dan KCL dicampur jadi satu 
kemudian diaplikasikan dengan cara dialurkan diantara baris tanaman. Tutup kembali 
alur pupuk dengan tanah. Subjek IM dan DH mempraktekkan mencampur pupuk 
kemudian diaplikasikan dengan cara dialurkan diantara baris taanaman, kemudian 
ditutup kembali dengan tanah dengan pengawasan guru. Subjek IM dan DH tidak 
mengalami kesulitan. 
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Hari/Tanggal  : Sabtu 21 April 2012 
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : Pemupukan . 
Kegitan Belajar Mengajar. 
 Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru : Setelah benih kangkung tumbuh apa yang kita lakukan ? 
Jawaban siswa   : diberi air dan pupuk. 
 Bagus kata guru,kemudian guru mendemonstrasikan cara mempebri pupuk, 
subjek IM dan DH memperhatikan. Caranya.setelah kangkung tumbuh berumur 15 
hari, kita harus member pupuk. Dengan cara pupuk Urea dan KCL dicampur jadi satu 
kemudian diaplikasikan dengan cara dialurkan diantara baris tanaman. Tutup kembali 
alur pupuk dengan tanah. Subjek IM dan DH mempraktekkan mencampur pupuk 
kemudian diaplikasikan dengan cara dialurkan diantara baris taanaman, kemudian 
ditutup kembali dengan tanah dengan pengawasan guru. Subjek IM dan DH tidak 
mengalami kesulitan. 
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Hari/Tanggal  : Kamis, 26 April 2012 
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : penyiangan rumput 
Kegiatan Belajar Mengajar. 
 Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru : bagaimana  bila banyak tumbuh rumput ? 
Jawaban siswa   : disiangi. 
 Setelah pemupukan pembelajaran selanjutnya adalah penyiangan rumput, 
guru mendemonstrasikan cara penyiangan rumput. Subjek IM dan DH 
mempraktekkan cara penyiangan rumput guru membimbingnya. Subjek IM dan DH 
tidak mengalami kesulitan. 
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Hari/Tanggal  : Sabtu 21 April 2012 
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : Pendangiran 
Kegiatan Belajar Mengajar. 
 Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru : Setelah penyiangan rumput  apa yang kita lakukan ? 
Jawaban siswa   : pendangiran. 
 Guru mendemonstrasikan  cara pendangiran yang benar dengan menggunakan 
semacam cangkul kecil dengan ukuran lebar 8 -10 cm dilakukan diantara alur 
tanaman kangkung. Subjek IM dan DH mempraktekkan mendangir tanaman 
kangkung. Dalam pendangiran ini subjek IM dan DH tidak mengalami kesulitan. 
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Hari/Tanggal  : Sabtu 28 April 2012 
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : Pengairan 
Kegiatan Belajar Mengajar. 
 Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru  : Setelah pendangiran langkah selanjutnya apa? 
Jawaban siswa    : Pengairan. 
 Selanjutnya guru mendemonstrasikan cara pengairan, selama masa 
pertumbuhan tanaman dioptimalkan diberi pengairan dengan air sungai. Apabila tidak 
memungkinkan dapat menggunakan dengan gembor yang yang pancaran airnya 
halus. Subjek IM dan DH mempraktekkan cara pengairan dengan bimbingan guru. 
Subjek IM dan DH tidak mengalami kesulitan. 
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Hari/Tanggal  : Kamis, 3 Mei 2012 
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : Pemberian obat hama 
Kegiatan Belajar Mengajar. 
 Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru : Bila terdapat ulat apa yang kita lakukan? 
Jawaban siswa   : Disemprot.  
 Setelah melakukan pengairan, guru mendemonstrasikan cara memberi obat 
hama peptisida agar tanaman kangkung tidak terkena hama penyakit, dan cara 
menyemprotnya. Subjek IM dan DH mempraktekkan melakukan penyemprotan hama 
dengan menggunakan obat peptisida guru mengawasi. Subjek IM dan DH tidak 
mengalami kesulitan. 
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Hari/Tanggal  :  Jumat, 4 Mei 2012 
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : Pemberian obat hama 
Kegiatan Belajar Mengajar. 
 Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru : apa yang kita lakukan bila tanaman terserang hama ? 
Jawaban siswa   : disemprot obat hama. 
 Setelah melakukan pengairan, guru mendemonstrasikan cara memberi obat 
hama peptisida agar tanaman kangkung tidak terkena hama penyakit, dan cara 
menyemprotnya. Subjek IM dan DH mempraktekkan melakukan penyemprotan hama 
dengan menggunakan obat peptisida guru mengawasi. Subjek IM dan DH tidak 
mengalami kesulitan. 
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Hari/Tanggal  :  Sabtu, 5 Mei 2012   
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : Pemberian obat hama 
Kegiatan Belajar Mengajar. 
 Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru : apa yang kita lakukan bila daun kangkung rusak ? 
Jawaban siswa   : pemberian obat hama. 
 Setelah melakukan pengairan, guru mendemonstrasikan cara memberi obat 
hama peptisida agar tanaman kangkung tidak terkena hama penyakit, dan cara 
menyemprotnya. Subjek IM dan DH mempraktekkan melakukan penyemprotan hama 
dengan menggunakan obat peptisida guru mengawasi. Subjek IM dan DH tidak 
mengalami kesulitan. 
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Hari/Tanggal  : Kamis, 10 Mei 2012 
     Jumat, 11 Mei 2012 
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : Penyiangan rumput 
Kegiatan Belajar Mengajar. 
 Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru : apa yang kita lakukan bila tanaman banyak rumputnya  ? 
Jawaban siswa   : penyiangan rumput. 
 Setelah pemupukan pembelajaran selanjutnya adalah penyiangan rumput, 
guru mendemonstrasikan cara penyiangan rumput. Subjek IM dan DH 
mempraktekkan cara penyiangan rumput guru membimbingnya. Subjek IM dan DH 
tidak mengalami kesulitan. 
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Hari/Tanggal  : Sabtu 12 Mei 2012 
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : Pengairan 
Kegiatan Belajar Mengajar. 
 Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru  :  apayang dilakukan bila tanaman layu? 
Jawaban siswa    : diberi air 
 Selanjutnya guru mendemonstrasikan cara pengairan, selama masa 
pertumbuhan tanaman dioptimalkan diberi pengairan dengan air sungai. Apabila tidak 
memungkinkan dapat menggunakan dengan gembor yang yang pancaran airnya 
halus. Subjek IM dan DH mempraktekkan cara pengairan dengan bimbingan guru. 
Subjek IM dan DH tidak mengalami kesulitan. 
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Hari/Tanggal  : Jumaat, 18 Mei 2012 
Waktu   : 07.30-09.30 WIB. 
Materi Pelajaran : Panen Kangkung 
Kegiatan Belajar Mengajar. 
 Sebelum mengajarkan dalam mempersiapkan lahan yang digunakan untuk 
menanam kangkung guru mengadakan apersepsi terlebih dahulu dengan beberapa 
pertanyaan seperti: 
Pertanyaan guru  : Setelah tanaman berumur 30 hari langkah selanjutnya apa? 
Jawaban siswa    : Panen kangkung. 
 Selanjutnya guru mendemonstrasikan cara memanen kangkung, yaitu dengan 
cara dipotong batangnya, kemudian kangkung diikat terus dicuci agar kangkung 
menjadi segar. Subjek IM dan DH mempraktekkan memanen kangkung dan cara 
mencuci kangkung dengan pengawasan guru. Subjek IM dan DH tidak mengalami 
kesulitan. 
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Lampiran 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata  Pelajaran  : Keterampilan Pertanian 
Kelas    : XI 
Semester   : II 
Satuan Pendidikan  : SMALB/C 
Waktu    : 7 pertemuan x 40 menit 
 
A. STANDAR  KOMPETENSI 
Menanam Sayuran 
i. B. KOMPETENSI DASAR 
Menanam kangkung. 
C. INDIKATOR 
1. Menyebutkan macam-macam sayuran 
2. Menyebutkan macam-macam kangkung 
3. Menyebutkan alat yang digunakan untuk menanam kangkung 
4. Menyebutkan tempat untuk menanam kangkung. 
5. Menyebutkan langkah-langkah menanam kangkung. 
6. Mempraktekkan menanam kangkung 
7. Mempraktekkan memanen kangkung 
 
 
ii. D. KEMAMPUAN AWAL 
No Nama Siswa Kemampuan Awal 
1. IM  Menyebutkan nama-nama sayuran 
 Menyebutkan macam-macam kangkung 
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 Menyebutkan tempat untuk menanam kangkung 
2. DH  Menyebutkan nama-nama sayuran 
 Menyebutkan macam-macam kangkung 
 Menyebutkan tempat untuk menanam kangkung. 
 
iii. E. MATERI PEMBELAJARAN 
No Nama 
Siswa 
Materi Umum Materi Khusus 
1. IM  Menyebutkan nama-
nama sayuran 
 Menyebutkan 
macam-macam 
kangkung 
 Menyebutkan tempat 
untuk menanam 
kangkung 
 Menyebutkan alat yang 
digunakan untuk menanam 
kangkung 
 Menyebutkan langkah –
langkah menanam kangkung 
 Mempraktekan menanam 
kangkung 
 Mempraktekan memanen 
kangkung  
2. DH  Menyebutkan nama-
nama sayuran 
 Menyebutkan 
macam-macam 
kangkung 
 Menyebutkan tempat 
untuk menanam 
kangkung 
 Menyebutkan alat yang 
digunakan untuk 
menanam kangkung 
 Menyebutkan langkah-
langkah menanam 
kangkung 
 Mempraktekan menanam 
kangkung  
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iv. F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan awal pembelajaran  
a.  Guru mempersiapkan alat dan media yangserta mengkondisikan kelas 
agar tercipta situasi yang kondusif dan semua anak fokus pada semua 
kegiatan pembelajaran   
b. Berdoa bersama  
c.  Guru mengucapkan salam untuk membuka pelajaran  
 
2.  Kegiatan inti 
 a . Pertemuan pertama 
1) Murid memperhatikan penjelasan guru tentang alat dan media 
yang digunakan untuk menanam kangkung.  
2) Murid memperhatikan guru menyebutkan macam-macam sayuran. 
3) Murid memperhatikan guru menjelaskan macam-macam 
kangkung. 
4)  Murid memperhatiakan guru menjelaskan alat yang digunakan 
untuk menanam kangkung.  
5) Murid menyebutkan alat yang digunakan untuk menanam 
kangkung atas perintah guru  
6) Siswa memperhatiakan guru menyebutkan tempat menanam 
kangkung  
7) Murid bersama guru menyimpulkan dan mengulas materi yang 
telah dilaksanakan  
 
b.Pertemuan kedua 
1) Guru mengulang lagi materi yang telah disampaikan sebelumnya  
2) Guru menjelaskan  cara mencangkul tanah murid memperhatiakn    
3) Guru mendemonstrasikan cara mencangkul tanah ,murid 
memperhatikan. 
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4) Murid mencoba mencangkul tanah atas perintah  
5) Guru menjelaskan cara meratakan tanah murid memperhatikan. 
6) Murid mempraktikan meratakan tanah dengan bimbingan guru. 
7) Guru memberi contoh cara menyebarkan pupuk kandang murid  
memperhatikan  
8) Murid mempratekan menyebar pupuk dengan bimbingan guru. 
9) Guru mempraktikan cara membuat bedengan murid 
memperhatikan.  
10) Murid mempraktikan cara membuat bedengan dengan bimbingan 
guru. 
c. Pertemuan ketiga 
1) Guru menjelaskan cara membuat lubang tanah yang akan ditanami 
kangkung. 
2) Guru medemonstrasiakan cara melubangi tanah murid 
memperhatikan.    
3) Murid mendemontrasikan caramelubangi tanah dengan bimbingan 
guru. 
4) Guru menjelaskan cara memilih benih kangkung yang baik murid 
memperhatiakan.  
5) Murid mendemostrasikan cara memilih benih kangkung yang baik 
dengan bimbingan guru. 
6) Guru mempratikan cara menanam benih kangkung murid 
memperhatikan. 
7) Murid mempraktikan cara menanam kangkung dengan bimbingan 
guru.  
8) Guru bersama murid mengulas dan menyimpulkan pratek yang telah 
dilaksanakan  
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d. Pertemuan keempat 
1) Guru menjelaskan cara memelihara kangkung yang sudah tumbuh 
yaitu menyiangi rumput  murid memperhatikan. 
2) Murid mempraktikan cara menyiangi rumput dengan bimbingan 
guru. 
3) Guru memjelaskan cara memberi pupuk tanaman kangkung murid 
memperhatiakan. 
4) Murid mempraktekan cara memupuk tanaman dengan bimbingan   
guru.    
5) Guru bersama murid mengulas dan menyimpulkan pratek yang telah 
dilaksanakan. 
e.  Pertemuan kelima 
1) Guru mengulang materi yang telah disampaikan sebelumnya. 
2) Guru menejalaskan cara penyemprotan hama murid 
memperhatiakan. 
3) Murid mempraktekan cara penyemprotan hama 
4) Guru bersama murid mengulas dan menyimpulkan praktek yang 
telah dilaksanakan.    
f.  Pertemuan keenam  
1) Guru mengulang materi yang telah disampaikan sebelumnya. 
2) Guru menjelaskan cara penyiangan rumput murid memperhatikan. 
3) Murid mempraktekan cara penyiangan rumput dengan bimbingan 
guru. 
4) Guru menjelaskan cara pendangiran kangkung  murid 
memperhatiakn  
5) Murid mempraktekan cara pendangiran kangkung. 
6) Guru menjelaskan cara pengairan kangkung murid memperhatiakn. 
7) Murid mempraktekan cara pengairan kangkung. 
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8) Anak bersamaguru mengulas dan menyimpulakan pratek yang telah 
dilaksanakan.   
 g .Pertemuan ketujuh 
1) Guru menjelaskan cara memanen kangkung murid memperhatikan. 
2) Murid mempraktekan cara memanen kangkung  
3) Guru menjelaskan cara mengikat kangkung murid memperhatikan. 
4) Murid mempraktekan cara mengikat kangkung. 
5) Guru bersama murid mengulas dan menyimpulkan praktek yang 
telah dilaksanakan    
 
3. Kegiatan penutup 
a. Mengulas dan menyimpulkan praktek menanam kangkung. 
b. Mengerjakan tugas guru 
c. Berdo’a bersama 
 
v. G. ALAT DAN SUMBER 
1. Alat  : Lahan /sawah, cangkul, sabit, gembor, semprotan,  ember, 
kayu yang diruncing. 
2. Sumber  : Buku pedoman menanam kangkung.  
 
vi. H. METODE 
1. Ceramah 
2. Tanya jawab 
3. Demonstrasi  
4. Pemberian tugas  
 
vii.  
viii.  
ix.  
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x. I. PENILAIAN 
1. Bentuk tes : Perbuatan /unjuk kerja 
2. Jenis tes : Pemberian tugas  
 
 
Lembar Penilaian  
 
No 
 
Aspek yang dinilai 
Skor 
0 1 2 3 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Menyebutkan 2 alat menanam kangkung. 
Meratakan tanah 
Menbedakan pupuk kandang dan pupuk buatan  
Membuat lubang tanah yang akan ditanam bibit  
Memilih benih yang baik 
Penyiangan rumput 
Memupuk tanaman  
Mendangir tanah 
Memanen kangkung 
Mengikat kangkung 
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Kriteria  Penilaian  
1. Dapat melakukan sendiri : 3  
2. Dengan sedikit bantuan  : 2 
3. Dengan banyak bantuan  : 1 
4. Tidak dapat melakukan  : 0  
 
\ 
 
 
 
Yogyakarta……………2012 
 
 
HS  
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Lampiran 3. 
 
PEDOMAN OBSERVASI 
 
 
Hari/ tanggal Observasi : 
Nama Subjek  : 
1.  Guru HS ( samaran ) 
2. Siswa DH ( samaran ) 
3.  Siswa IM ( saamaran ) 
Tempat Observasi  : 
No Aspek yang di Observasi Catatan lapangan 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
Mengetahui dan mendeskripsikan guru 
dalam melaksanakan pembelajaran 
keterampilan menanam kangkung. 
a. Tujuan pembelajaran 
b. Materi pelajaran 
c. Media  
d. Metode  
e. Sumber pelajaran 
f. Kompetensi guru 
Cara guru mengajarkan 
bertanam kangkung. 
g. Evaluasi  
 
Mengetahui dan mendeskripsikan 
kesulitan-kesulitan siswa dalam 
pelaksanaan pembelajaran 
keterampilan menanam kangkung. 
a. Kesulitan menyiapkan lahan 
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3. 
b. Kesulitan menyiapkan alat 
c. Kesulitan membedakan benih 
kangkung 
d. Kesulitan menanam benih 
kangkung 
e. Kesulitan menentukan kapan 
waktu memberi air dan 
caranya 
f. Kesulitan menentukan kapan 
waktu memberi pupuk dan 
cara memberi pupuk. 
g. Kesulitan menentukan kapan 
waktu  memberi  obat hama 
dan cara member obat hama. 
h. Kesulitan menyiangi rumput 
dan mendangir 
i. Kesulitan memanen kangkung. 
 
Mengetahui dan mendeskripsikan 
upaya guru mengatasi berbagai 
kesulitan yang mungkin timbul dalam 
pembelajaran keterampilan menanam 
kangkung. 
a. Cara mengatasi kesulitan 
menyiapkan lahan 
b. Cara mengatasi kesulitan 
menyiapkan alat 
c. Cara mengatasi kesulitan 
membedakan benih kangkung 
d. Cara mengatasi kesulitan 
menanam kangkung 
e. Cara mengatasi kesulitan 
menentukan kapan waktu 
memberi air dan bagaimana 
caranya  
f. Cara mengatasi kesulitan  
kapan waktu  memberi pupuk 
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dan cara memberi pupuk 
g. Cara mengatasi kesulitan 
menentukan kapan waktu 
memberi obat hama 
h. Cara mengatasi kesulitan cara 
menyiangi rumput dan 
mendangir 
i. Cara mengatasi kesulitan 
memanen kangkung. 
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Lampiran 4. 
PEDOMAN WAWANCARA 
Hari / tanggal wawancara : 
Nama Subjek        :  
No Aspek yang di Wawancarai Catatan lapangan 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui dan mendeskripsikan 
guru dalam melaksanakan 
pembelajaran keterampilan menanam 
kangkung. 
a. Tujuan pembelajaran 
b. Materi pelajaran 
c. Media  
d. Metode  
e. Sumber pelajaran 
f. Kompetensi guru 
Cara guru mengajarkan bertanam 
kangkung. 
g. Evaluasi  
 
Mengetahui dan mendeskripsikan 
kesulitan-kesulitan siswa dalam 
pelaksanaan pembelajaran 
keterampilan menanam kangkung. 
a. Kesulitan menyiapkan lahan 
b. Kesulitan menyiapkan alat 
c. Kesulitan membedakan benih 
kangkung 
d. Kesulitan menanam benih 
kangkung 
e. Kesulitan menentukan kapan 
waktu memberi air dan caranya 
f. Kesulitan menentukan kapan 
waktu memberi pupuk dan cara 
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3. 
memberi pupuk. 
g. Kesulitan menentukan kapan 
waktu  memberi  obat hama dan 
cara member obat hama. 
h. Kesulitan menyiangi rumput dan 
mendangir 
i. Kesulitan memanen kangkung. 
 
Mengetahui dan mendeskripsikan 
upaya guru mengatasi berbagai 
kesulitan yang mungkin timbul dalam 
pembelajaran keterampilan menanam 
kangkung. 
a. Cara mengatasi kesulitan 
menyiapkan lahan 
b. Cara mengatasi kesulitan 
menyiapkan alat 
c. Cara mengatasi kesulitan 
membedakan benih kangkung 
d. Cara mengatasi kesulitan 
menanam kangkung 
e. Cara mengatasi kesulitan 
menentukan kapan waktu memberi 
air dan bagaimana caranya  
f. Cara mengatasi kesulitan  kapan 
waktu  memberi pupuk dan cara 
memberi pupuk 
g. Cara mengatasi kesulitan 
menentukan kapan waktu memberi 
obat hama 
h. Cara mengatasi kesulitan cara 
menyiangi rumput dan mendangir 
i. Cara mengatasi kesulitan 
memanen kangkung. 
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Lampiran 5. 
 
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANAK 
 
 
Hari / tanggal wawancara : 
Nama Subjek        :  
No Aspek yang di Wawancarai Catatan lapangan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Apakah guru dalam menerangkan 
materi cukup jelas ? 
Apakah guru dalam menerangkan  alat 
menanam kangkung jelas ? 
 Apakah guru menjelaskan  manfaat 
cangkul ? 
Apkah guru memberi contoh sebelum 
mempraktekan mencangkul ? 
Apakah guru memberi contoh cara 
menanam kangkung ? 
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Lampiran 6.  
Foto Kegiatan Pembelajaran Keterampilan Menanam Kangkung.  
Kegiatan Pengolahan Tanah 
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Kegiatan Melubangi Tanah Untuk Menanam Kangkung 
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Kegiatan Menanam Kangkung 
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Kegiatan Memanen Kangkung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
